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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pemilik dalam mewaspadai gigitan
anjing sebagai Hewan Penular Rabies (HPR) di dalam empat kecamatan di Kota Jambi. Penelitian dilakukan menggunakan teknik
survei dengan wawancara menggunakan kuisioner terstruktur Tiap kecamatan diambil 25 orang responden sebagai sampel,
responden dipilih menggunakan metode purpossive sampling. Kecamatan yang dijandikan sampel dibagi menjadi dua kategori
yaitu, kecamatan dengan kategori kasus gigitan HPR tinggi (Telanaipura dan Kota Baru) dan kasus gigitan HPR rendah (Danau
Teluk dan Pelayangan). Terhadap para responden diwawancarai dengan pertanyaan bersifat umum dan yang bersifat khusus terkait
pengetahuan, sikap dan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden di kecamatan dengan kasus
gigitan anjing tinggi dalam kategori sedang (68%) di kecamatan dengan dengan kasus gigitan anjing  rendah (60%). Sikap
responden di kecamatan dengan kasus HPR tinggi dalam kategori baik (92%) begitu pula di kecamatan dengan kasus gigitan anjing
rendah (98%). Tindakan responden di kecamatan dengan kasus gigitan anjing tinggi dalam kategori baik (52%) dan tindakan
responden di kecamatan dengan kasus gigitan anjing rendah juga dalam kategori baik (92%). Disimpulkan bahwa secara umum
tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pemilik baik dalam mewaspadai gigitan anjing di Kecamatan dengan kasus gigitan anjing
tinggi dan rendah di Kota Jambi dalam kategori baik
